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Les obstacles à la colonisation
Alors que les cantons du sud ont attiré 
un nombre considérable de pionniers 
américains au début du xixe siècle et 
qu’il existe plus au nord des poches de 
peuplement britannique, cette zone 
est restée moins attirante que le Haut-
Canada et le Midwest américain aux 
yeux des anglophones à la recherche 
de terres. Il faut dire que ce territoire 
du nord des Appalaches a une géogra-
phie physique très différente de celle 
des terres basses de la zone seigneu-
riale. l l jouit certes d’une quantité 
considérable de bons pâturages, d’une 
pluviosité abondante et d’un grand 
nombre d’emplacements convenant à 
des moulins à eau, mais son dévelop-
pement économique a longtemps été 
handicapé par l ’absence d’un cours 
d ’eau l ibre d ’obstacle menant au 
Saint-Laurent. On peut mener le bétail 
en troupeau au marché à l’automne, 
mais il faut soit charger et décharger 
plusieurs fois les produits tels que la 
potasse à bord de barges descendant la 
Saint-François, soit les transporter en 
traîneau à Montréal l’hiver.
Cette situation est aggravée par 
le fa it qu’une bonne part des ter-
res des cantons a été accordée à des 
propriétaires absentéistes à la fin du 
xviiie siècle et au début du xixe siècle, 
sans qu’on oblige ces derniers à res-
pecter les conditions d’établissement 
(résidence, défrichement).
De plus, comme l’illustre le roman 
d’Antoine Gérin-Lajoie, Jean Rivard, le 
défricheur (publié en 1862), les colons 
qui ont commencé à migrer dans les 
années 1830 des seigneuries de la rive 
sud vers les cantons du nord, c’est-à-
dire les Bois-Francs, ont dû traverser 
une longue ligne de marécages bordant 
le piémont.
La situation économique et politi-
que va changer énormément dans 
la seconde moitié du siècle, mais, au 
départ, l ’expansion des Canadiens 
français au-delà des limites de la zone 
seigneuriale fait ainsi face à des obs-
tacles importants. Beaucoup d’entre 
eux toutefois persévèrent, car le recen-
sement de 1844 révèle la présence 
de 14 580 Canadiens français dans 
les Cantons de l’Est, dont environ la 
moitié vit dans ce qui va devenir les 
comtés de Drummond, d’Arthabaska 
et de Mégantic. D’autres, originai-
res des vallées du Richelieu et de la 
Yamaska, sont nombreux à coloniser 
les cantons voisins des comtés de 
Missisquoi et de Shefford. Enfin, beau-
coup travaillent dans les fermes ou 
dans les villages de la zone auparavant 
occupée par les Américains.
Lutter contre l’exode aux États-Unis
À cause des obstacles à l ’expansion 
au-delà des seigneuries et de la crise 
économique, les Canadiens français 
commencent à émigrer aux États-
Unis. Pour eux, l’alter native au travail 
dans les centres industriels en pleine 
croissance dans la province est en effet 
de devenir agriculteurs ou de travailler 
comme salariés aux États-Unis. Les 
Rébellions accélèrent cet exode et, en 
1849, l’élite nationaliste est si inquiète 
qu’un comité parlementaire, présidé 
par P.-.J.-O. Chauveau, est constitué 
pour faire le point. Dans son rapport, 
le  com ité  sou l ig ne que que lque 
20 000 habitants du Bas-Canada ont 
pris le chemin des États-Unis depuis 
1844. Environ un émigrant sur trois 
est journalier, les autres étant fermiers. 
Ce sont des réfugiés ayant quitté la 
ville de Québec après l ’incendie de 
1845, des travailleurs de Québec et de 
Montréal chassés par les récessions 
économiques de 1842-1843 et de 1846-
1849, des travailleurs forestiers de la 
région d’Ottawa eux aussi sévèrement 
touchés par les récessions, des f i ls 
d’agriculteurs incapables d’acheter 
des terres, des agriculteurs criblés de 
dettes des seigneuries, des agricul-
teurs démoralisés – malgré une bonne 
situation financière – par la succession 
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 vue de sherbrooke au ConfLuent des rivières 
magog et saint-françois, vers 1860 [détaiL]
Encre du docteur G. J. Bompas. Société d’histoire 
de Sherbrooke
1844 1852 1861
1. arthabaska 2 408 (77 %) 5 183 (83 %) 11 251 (86 %)
2. Bagot 121 (95 %) 352 (83 %) 2 249 (83 %)
3. Beauce 456 (54 %) 2 782 (87 %) 6 403 (94 %)
4. Brome 454 (7 %) 935 (11 %) 1 644 (13 %)
5. compton 410 (7 %) 841 (11 %) 1 686 (17 %)
6. drummond 3 167 (52 %) 5 049 (57 %) 7 592 (61 %)
7. Mégantic 2 050 (35 %) 5 564 (53 %) 9 735 (61 %)
8. Missisquoi 1 947 (17 %) 3 610 (25 %) 4 389 (29 %)
9. richmond 501 (11 %) 664 (10 %) 1 312 (15 %)
10. shefford 2 239 (35 %) 5 884 (53 %) 12 034 (68 %)
11. sherbrooke 379 (15 %) 933 (19 %) 1 419 (24 %)
12. stanstead 383 (4 %) 781 (8 %) 935 (8 %)
13. Wolfe 65 (12 %) 1 393 (62 %) 5 357 (82 %)
TOTAL 14 580 (23 %) 33 971 (36 %) 66 006 (47 %)
popuL ation canadienne-française par divisions de recensement* 
(ef fectifs et proportion)
*Exclut les parties de divisions qui ne sont pas des cantons.
Source : Recensements du Canada
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Sources : Recensement du Canada, 1861 ; Miles, 1860 : 31
popuL ation canadienne-française des cantons de L’est, 1861
Prof itant du développement du chemin de fer et de sa proximité avec le marché états-unien, Sherbrooke 
devient rapidement un important pôle industriel, notamment dans le secteur du textile. En 1860, près du 
quart de sa population est canadienne-française.
	vue de sHerbrooke au confLuent des rivières magog 
et saint-françois, vers 1860
Encre du docteur G. J. Bompas. Société d’histoire de Sherbrooke
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des récoltes déficitaires, des pionniers 
des nouveaux cantons découragés par 
l ’ isolement et les dures conditions 
imposées par les propriétaires absen­
téistes et enfin des artisans ruraux 
souffrant de l ’appauvrissement de 
leurs clients. Les émigrants incluent 
de plus, semble­t­il, un petit groupe 
de jeunes hommes instruits incapables 
de faire carrière dans des professions 
libé rales aux effectifs pléthoriques ou 
dans une fonction publique dominée 
par les anglophones.
P.­J.­O. Chauveau recommande 
pr incipa lement la promot ion de 
la colonisation du Canada­Est par 
les Canadiens français, cause que 
l ’Église catholique et le gouverne­
ment ont déjà commencé à appuyer 
l ’année précédente en mettant sur 
pied l ’Association pour l ’établisse­
ment des Canadiens français dans les 
Townships du Bas­Canada. C’est une 
idée du curé de Sherbrooke d’origine 
irlandaise, Bernard O’Reilly : pour 
lui, l’établissement dans les cantons 
est la solution au surpeuplement des 
seigneuries, à condition de prendre 
des précautions pour éviter l’assimi­
lation des Canadiens français par la 
majorité anglo­protestante. Ses plai­
doyers passionnés ont amené les jeunes 
membres radicaux de l’Institut cana­
dien de Montréal à s’unir à l’évêque 
ultramontain Ignace Bourget afin de 
fonder cette association. Le parti au 
pouvoir, dirigé par Louis­Hyppolite La 
Fontaine, en vient à la conclusion 
qu’il n’a guère d’autre choix que de 
soutenir le projet. De son côté, le gou­
verneur général, lord Elgin, accorde 
son entière col laborat ion lorsque 
Louis­Joseph Papineau – rentré depuis 
peu d ’ex i l – prof ite d ’une grande 
assemblée partisane pour insister sur 
les crimes commis par les Britanniques 
contre la nation canadienne­fran­
ça ise. L’administrat ion colonia le 
étant au bord de la faillite, Lord Elgin 
obtient les fonds nécessaires au projet 
de colonisation en convainquant la 
Grande­Bretagne de verser 80 000 dol­
lars en compensation des dépenses 
encourues pour lutter contre l ’épi­
démie de t y phus ayant f rappé les 
immigrants en 1847. Faisant écho aux 
propos du gouverneur Haldimand dans 
popuL ation canadienne-française des cantons de L’est, 1861
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les années 1780, lord Elgin déclare que 
le gouvernement devrait « remplir la 
zone frontalière de Français et les terres 
situées en arrière de Britanniques, qui 
peuvent ainsi préserver leur amour 
du foyer et de leurs institutions des 
influences américaines ».
L’aménagement des routes
Vite ravagée par des querelles politi­
ques internes, la section montréalaise 
de l’Association des Townships a néan­
moins eu le temps de s’entendre avec la 
British American Land Company pour 
fonder un établissement permanent 
sur les terres de cette dernière, dans 
le canton Roxton de Shefford. Plus à 
l’est, la section de Québec coopère au 
projet de routes de colonisation du 
gouvernement dans ce qui deviendra 
les comtés de Wolfe, de Compton 
et de Beauce. Le but est d’accorder 
des concessions de cinquante acres 
aux pionniers, qui sont également 
payés pour construire ces routes : 
cela n’empêche pas les familles qui se 
sont établies dans cette région isolée, 
au relief élevé et aux sols minces, de 
beaucoup souffrir au cours des années 
suivantes. La population canadienne­
française passe, dans le seul comté de 
Wolfe, de 65 habitants en 1844 à 1 393 
en 1852, mais, en raison des mauvai­
ses conditions climatiques et de la fin 
des subsides gouvernementaux, beau­
coup meurent presque de faim. Peu 
après, toutefois, les pionniers peuvent 
profiter du marché du bois stimulé 
par la construction du chemin de fer 
du Grand Tronc jusqu’à Port land 
(Maine), de sorte que la population du 
secteur augmente rapidement durant 
les années 1850. Malheureusement, le 
gouvernement subordonne les intérêts 
économiques des pionniers à ceux de 
la C. S. Clark & Cie de Portland qui, 
grâce aux droits obtenus sur les terres 
publiques, accapare la majeure partie 
des ressources forestières du district.
Les effets bénéfiques de la réforme 
de l’administration municipale
L a ré for me de  l ’ad m i n i s t rat ion 
municipa le réa l isée au début des 
années 1850 est plus eff icace que le 
projet des routes de colonisation dans 
la mesure où elle promeut l’établis­
sement et la réussite des Canadiens 
français. En réponse aux séances de 
contestation et aux pétitions organi­
sées par les prêtres missionnaires des 
Bois­Francs, le comité Chauveau de 
1849 recommande que la construc­
tion des routes soit f inancée par la 
vente des terres appartenant à des 
propriétaires non résidants n’ayant pas 
payé leurs impôts. Afin de maintenir 
la pression sur le gouvernement, les 
douze prêtres desservant la région des 
La construction de la route Lambton, reliant la 
vallée de la Chaudière au lac Saint-François via 
la région du lac Mégantic, démarra en 1838 et 
fut achevée en 1841. Conçue dans le but d’attirer 
des colons britanniques, elle servit plutôt aux 
Canadiens français partant pour les Cantons 
de l’Est. Noter l’orientation des lots longeant la 
route dans les cantons de Forsyth et Lambton.
tHe megantic and st francis territories, 1836 [détaiL]
Alexander Jamieson. Bibliothèque et Archives Canada, 
15197, H2/307
	map of tHe district of 
st francis, canada east, 
from surve ys [...] 
under tHe direction 
of o.w. gray, topograpHicaL 
engr.,1863 [détaiL]
Bibliothèque et Archives Canada, 
H2/307/1863 ; Section 2/6
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Bois­Francs publient en 1851 une bro­
chure intitulée Le Canadien émigrant, 
ou pourquoi le Canadien-Français 
quitte-t-il le Bas-Canada, dont l’idée 
principale est que les Canadiens fran­
çais quittent le Canada­Est parce que 
des spéculateurs font obstacle à la 
colonisation, surtout dans les Cantons 
de l’Est. Ils vendent leurs terres à un 
prix exorbitant, tout en imposant des 
conditions diff iciles aux acheteurs, 
ou restent anonymes, afin d’éviter les 
corvées et les impôts sur les routes. Les 
missionnaires proposent de soumettre 
toutes les terres non défrichées à un 
impôt d’un penny l’acre, d’améliorer 
le réseau routier à l ’aide de l ’argent 
récolté et d’obliger les conseils munici­
paux à faire construire des routes dans 
leur district et à les entretenir.
Le gouvernement réagit en char­
geant un comité, présidé par Thomas 
Fortier, « d’enquêter sur les causes 
qui empêchent ou retardent le peu­
plement des Cantons de l’Est ». Plutôt 
que de se concentrer sur la réforme 
municipale, le comité Fortier propose 
un impôt provincial s’appliquant à 
toutes les terres des Cantons de l’Est, 
l’annulation des premières concessions 
sous prétexte que les lettres patentes 
ont été émises illégalement ou sur la 
base d’al légations mensongères, et 
l ’adoption d’une législation proté­
geant les squatters d’une expulsion 
par des propriétaires absentéistes sans 
que soient prises en compte les amé­
liorations apportées. Le lieutenant 
de La Fontaine, A.­N. Morin, appuie 
plutôt une réforme de l’administra­
tion municipale s’apparentant à la 
Loi sur les municipalités (Municipal 
Corporations Act) du Canada­Ouest 
de 1849, mais La Fontaine autorise 
Fortier à présenter un projet de loi 
visant à lever un impôt spécial sur les 
Plutôt que de réparer la route Lambton, impraticable plusieurs semaines par an du fait des crues, 
le gouvernement provincial prévoit de nouvelles routes de colonisation en 1848, dont le tronçon reliant 
la route Gosford au lac Aymer. Des lots de 50 acres sont distribués gratuitement par l’Association pour 
l’établissement des Canadiens-français dans les Townships du Bas-Canada, fondée pour soulager le 
chômage urbain. La première année, 79 familles s’installent à Garthby et à Stratford.
Cantons de l’Est pour la construction 
de nouvelles routes de colonisation. 
La réaction indignée des pionniers 
de langue anglaise, qui ont dans une 
large mesure f inancé leurs propres 
routes dans les cantons plus anciens, 
est conforme aux prédictions d’A.­
N. Morin et le projet de loi est retiré.
Par ai l leurs, le Consei l législatif 
n’adopte jamais les projets de loi sur 
les droits des squatters parrainés par 
les Rouges. Cependant, le gouverne­
ment commence, en 1854, à verser 
annuellement des subsides pour les 
routes de colonisation. Plus important, 
il commence à accroître les pouvoirs 
et les obligations des conseils muni­
cipaux, a l lant jusqu’à adopter, en 
1855, la Loi sur les municipalités et 
les routes (Municipal and Road Act). 
Dorénavant, les conseils sont légale­
ment responsables de l’entretien des 
routes publiques et, contrairement 
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Stimulée par la Guerre de Sécession, l’expansion urbaine va légèrement aug-
menter durant la décennie suivante, mais jamais assez, que ce soit dans la 
région ou dans l’ensemble de la province, pour empêcher un nombre croissant 
de Canadiens français d’émigrer aux États-unis : l’industrie textile du sud de 
la Nouvelle-Angleterre est en pleine expansion et l’immigration irlandaise en 
déclin. Les projets plutôt irréalistes de colonisation du district du haut Saint-
François, annoncés en fanfare après la Confédération, ne vont pas non plus 
avoir beaucoup d’effet sur cet exode. La population de langue française des 
Cantons de l’Est va toutefois augmenter régulièrement et essaimer dans le 
district relativement prospère du sud-ouest, autour de la baie Missisquoi, au 
fur et à mesure que les Canadiens anglais vont vendre leurs fermes et quitter 
la province. à la f in du xixe siècle, les Canadiens français vont représenter 72 % 
de la population des Cantons de l’Est.
à ce qui se fait au Canada­Ouest, les 
terres peuvent être évaluées d’après 
leur superficie plutôt que d’après leur 
valeur. Le résultat est que les proprié­
taires absentéistes de la région des 
Bois­Francs s’empressent de vendre 
leurs terres et que les prix restent limi­
tés, malgré la présence du chemin de 
fer et la croissance rapide de la popula­
tion durant les années 1850.
La croissance des années 1850
Durant ces années, quelque 65 000 
Canadiens f rançais émigrent aux 
États­Unis, soit environ deux fois le 
nombre de ceux qui s’installent dans 
les Cantons de l’Est, où la population 
de langue française double néanmoins, 
passant de 33 971 (36 % du total) en 
1852 à 66 006 (47 %) en 1861. Le che­
min de fer du Grand Tronc commence 
à stimuler la croissance industrielle de 
Sherbrooke, dont la population s’élève 
en 1861 à 2 964 habitants, y compris 
24 % de Canadiens français. Certes, 
les premières ouvrières des filatures 
de coton et de laine cardée sont de 
jeunes Canadiennes françaises, mais 
la plupart des femmes salariées tra­
vaillent encore comme domestiques 
et la majeure partie de l ’expansion 
démographique canadienne­française 
continue de se faire dans les cantons 
ruraux périphériques. La population 
quadruple dans le comté de Wolfe, 
triple dans les cantons de la Beauce, 
premier évècHé de sHerbrooke 
au début du X Xe siècLe
Société d’histoire de Sherbrooke
double dans les comtés d ’Ar tha­
baska, de Shefford et de Mégantic, et 
augmente de 60 % dans Missisquoi. 
Au total, la population canadienne­
française s’accroît de 24 753 habitants 
dans les cantons de ces sept comtés. 
Il y a une certaine tendance à migrer 
en chaîne vers certains cantons pré­
cis, quoique d’autres cantons attirent 
des familles provenant de diverses 
paroisses seigneuriales de la rive sud 
du Saint­Laurent.
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